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THEsEs. I.
vAum laudis cupiditas haud despiciendum sit calcar factorum
laude dignorum j non postumus probare obscuritatis {ludium,
qvod qvidam, vi antiqvi proverbii: lene vixit qvi lene la-
tuit, commendare & inculcare nituntur.
Tbes II. solent non pauci, muneribus in Civitate sun-
gentes, taedio officiorum his sibi injunctorum assici, ideo qvod
exitliment se esse a natura ad majora desiinatos: hoc vero a-
pud eosdem non minimum stultitiae documentum, censeri sse-
pistime debet.
Tbes III, Facultates animi lui exculturis, maximi mo-
menti esse, ut sibi acqvirant facilitatem ab una materia ad al-
teram , qvamvis diversam, cogitata sua celeriter ita transfe-
rendi, ut ideo in his nulla excitetur turbatio, exiltimamusj
hoc enim modo optime potest ingenium illud versatile, qvod
maximi admodum in vita ell pretii, acqviri.
Tbes, IV. Qvum Romani veteres nullis propter Religio-
nem graves suerint, Judaeosqve etjam suis vivere legibus pas-
si sini* non immerito accuratius expendi meretur, qvibus illi
caulis inducti suerint ut Chrillianos, qvorum religio & publi-
cas Privatasqve civium rei lalataris, & in le sanctistima erat,
tot malis assicerent?
TbeJ. V. Ac noslra qvidem opinione, 1 Romani ideo tole-
rare Chrillianos in republica imprimis noluerunt, qvia hi cas-
teras religiones omnes abrogari volebant; qvod qvidem illi
cum nimis arrogans, tum exitiosimi rebus suis sore, atqve o-
dium in genus humanum prodere, putabant.
Tbes VI. Cognitio veritatum, qvas immediatam ad vo-
luntatem & mores nostros emendandos habent vim, eo turpior
evadit, qvo minorem iis in vita exercendis operam damus,
Tbes. VII, Ut Orator ab auditoribus suis intelligatur,
sinemqve a se intentum attingat, necessarium ei imprimis elt,
ut puritatem & perlpicuitatem in dicendo observet.
Tbes Fili. Non possumus non probare illud Ciceronis;
Qvod decet bonesium eji ) qvod honestuat esl decet.
INDEX
D Fenmam vexant, inde Fennis Invisi io. 144. Ccmsvecis rebellibus Finlandiam invadunt, & R. Carolo e-
ripiunt 533 sq. Urbem & Ecclesiam Aboensem doloseinvadunt & crudeliter devastant 649 sq. Oram Finlan-diae vastant 659. Aboam duce severino Norby capiunt
& spoliant 659. Russos in Fennos incitant 144 sq.
1
Dnnid de Egher, Theol. Prosessor Parisiensis, Missale A-boense correxit 568 sqq.
Decanntus in Ecclesia Aboensi 617 sq.Decani Aboenses 721 sq.
Decima-, de iis per Finlandiam pendendis edicta R, Ma-
gni & Ep. Aboensis 230 sqq, 263 sqq. 267 Ex omnifructu terrae dari desiebant 223 sq. 299. sq. Infra sestumPurificationis debebant solvi 266, imo statim de agro 26$sq. Earum defraudatores puniti 269. Earum ratio & di-visio in Di oece si Abosinsi 562. 564 sq. 688 sq- Earum
partem Papa sibi vindicat 789 sq. 795. Earumribus expensae erant solvendae 276. 357, 359, (cs F&e-tnark). Eas solvere Finnones Euangelici detractant 69 j. 809.Decimae Episcopales qvomodo a Careliis & Nylandensibus
penderentur 230, It, a Tavastensibus{ cs. Z 211. De-cimae s. Henrici (h. e.Ecclesiae Cathedrae) 266. 564. 5 66.si88. 691. Decimae Pauperum Canonicis attributae 562sqq.
Earum ratioy64. Decimae Phocarum in AlandiaCw-
ratis tributae 235, Decimas qvomodo sblvere deberent
AIandi 267 sq It, Carelii 229 sq. 263, it, OstrolotniensesEoreules 232. 263 sq. it. sarjolaxtnscs 231. 355. It. 7a*vastenses 123. 232 sq. yi7. 363. Incolae Paroeciae sax-maki accurate Decimas solvere a Papa jubentur 298»Dedicatio Templi Asiodnsis Ctselebrara 15. Kal Julii) 19*.Democratiae qvam Arstocratiae saventiores erant primi Ec-
clesiae svec. reformatores gog sq.
Denarius s, Petri in ssinlandia non pendebatur 790,Depastio & Dcpositqres in Academiis 754.
INDEX.
Detmarus Canonicus & Oeconomus Ecclesiae- Ab. jgj.
Det murus {Jucobus, forte Detmuri ?) de Totsala, cum Frs-
tre suo b. Georgii Praebendam fundat 19, 441 sq csi
stoltesotb (Heivicus).
Diacon itus in Ecdes. Aboensi reparatur? 28. 6x7 ffl ••
Diekn vid Diakn,
Di ajis Finlandensis in duas aR, Gustavo I dividitur 42.
Aboensis & Upsaliensis. prisci limites 137. 366 sqq,
Dirich (Dietericus) Plans s>n Praesectus Ab. 727
Diakn , F*milia nobilis Finland 221. 479 sq. (cs Lagerbring
Hiitoc svec. T IV. p 79, & Fol Hehd Aboens. a. 178
App. p. aoo) cs. Nicolaus & Benedicius Lydecbini , Arvi-
dus & Hernicus Nicolai, — Jdppe Diakn 413, 41 5. Magnus
Diakn 417 sq Waldemarus Diakn 420.
Dominicanovum Ordo s. Pratres Praedicatores: illornm
initia in svecia 173 sq, 177- 187- 203. Illorum Mona-
sterium sigtunense Ep. Thomas libris auxit «73,. 1854
In illotum Monasterium Wisbyense idem Episc. se con-
tulit? 187. Capitulum Provinciale a. 1286 sigtunae cele-
brant 202 Illorum monasterium Aboense tempore Ep;.
Johannis I; conditum videtur 209. Ejus monasterii men-
tio sit'a, 1294) 783,(3. 1309) 78$. &c. Ejus Priores (3*
1331 &c.) 213. 788- 23s. 288, Ordinarium nanciscuntur?
237) 788 Ejus LeBores (Godscalcus a. 1328.) 789 (Ni-
colaus. Essavi a. 1418 )671. Ejus monasleris petentia &
avaritia 239. 297. sq In Testamento Ducum Erici &
Waldemari (a. 1318) commemorantur 2 4 239. Magi-
stratus Abo_nsis eos & alia pia corpora spoliare agres-
tis, castigacur 238. sq. Eorum Monasterium (a. 1537}
conslagrat & Monachi dilabuntur 38. 703. Per reforma-
tionem religionis totus Ordo in patria abditur 732.
An hi Monachi in exilium jecti? Ibv Monasterium eo-
rum Viburge se jam a. 1318. exstitit aig. 583. De eo
P- 5-5- 577 704.
INDEX.
Domus Hospitalis vid. Hospitalis. — s.spiritus vid. spiritus s.),
Duces Finlandiae: Colo 171. Benedictus Birgeri 199 siq.
JValdemurus 214. Benedictus Algoti 30 2 sq.
Dume (Hennechimis) Advocatus Viburgensis 379. Dum*.
(Margarecaj 796.
Dyker [H.rtik Judex Territorialis) 506.
Dyme . Vid. Dume,
Ecclesia Aboissisis b. Mariae & s. Henrico dicata 193. A
Ruthenis Ipoliatur 15. 217 sq It. a Danis 31. 649. Ejus
indigentia 227. 255. Indulgentiae ei concestae. Vid. In-
dulgentiae, Par* Decimarum ad eara pertinens 266. 564.
. 566, 689 691 Ejus reditus 691.
Eeclesia Cathedralis.cs. Templum): primus ejuflocus dubius
104 sq. Aboam ex Rsndamaki transfertur 13.195. 206sq.
Ecclesice Fennicae prima conditio afflictior 96 sqq. 100. 103.
106. 126 sqq. 172. 179 sq, tjus restaurator & alter con-
dicor suit EpHcopus Thomas 101. 105. xos, 107. 178.
qvae primae in Finlandia occurrant 245- 329. 41 1. Tava.
sticce 121 sq. cs. Curelia, Nylundia, Oslrobotnia &c
Malesio regales in Finlandia olim erant X, 273. Rurales
sensim per Finlandiam conduntur 227. 245. 329 411.
556 sqq. Earum paucitas 644. 556. Lapideae plures ex-;
struuntur 26. r5 5
Effrahominne vid Eradminae,
Esther (Dan, de) Vid. Dani st.
Elnvus (de Reso),Canonicus Aboiinsis 254. Accipit ter-
ram sexu in Rusko excolendam 246. Primus Prae-
positus Aboensis 253. 785..794 siF Boaa ss,a sexu d'cta »
cum decimis inde redeuntibus, Ecdesiae Cathedrali do-
nat 254 sq. .smensa pecuniariae (&6scr) Episcopo a 40 sias armigeris
cedebant 275.
Engelbertut Japjon Praesectus Tavastensis 525. 801. _
INDEX.
Epijcopslem domum in Urbe Aboensi Ep. Magnus Ta-
vast primus aedificavit 20, 485 (Unde qvod p. 209 di-
citur emendandum),
Episcopahs sedes ubi primum in Finlandia fuerit? 18-5,
Episcopatus (De) Fini. divisione &c altero in Carelia erigen-
do considi agitantur 283 sq A R. Gustavo novus Vi-
burgi fundatur 42. 705. sq- Ejus limites ib.
Episcopi r Eorum electio 196 sq. Visitare debebant Roma-
nam Curiam 574 (crr. Romana Curia). Juramento obe-
dientiam suam Papae obligabant ib. In Finlandiaqvo tem-
pore primum constituti 105. 1 64 sq. 166. 170 sq. 177%
Prima eorum sedes ioj. Ante institutum collegium Ca-
nonicorum ex Aulico officio a Regibus sere ad hanc se-
dem admotiia 13. 198 Finlandenses olim in Korois
habitabant 21. 286. Cur rarius ad Templum Cathe-
drale accederent 252. 520. Non habebant olim domum
in Urbe 20. 783- Iis looum habitationis in Kairis com-
paravit Ep. Hemmingus 252. 520-. Eorum arx vid Kuu-
sio. Eorum reditus 679 sqq Item expiseatura Kemiensisqq, (cs. etiam Abborsors , Lammais &c.)
Epijcoporum Viburgensium primorum series 580 sq»
Eqves. Vid, Miles.
Erengisie, vid AErengisle
.
Encus (sanctus) Rex sveciae, Finlandiae partem Austraseslss
expugnat 8. 46 sqq. yi sq, — 61. Ejus expeditionis
annus incertus 46 sq. 152 sq Causae ejus expeditionis
47 /q 57- Qvam late arma (ua circumtulerit 52 sq. Ve-stigia expeditionis suae dubia yy. Kiodus suus Fenno»
convertendi 59 Ejus Legenda 58 sq An Viburgo pri-
vilegia dederit? 5sq.
Erici s.j & s. Henrtci Altare & Praebenda 392. sqq Ejusreditus 694. csr. Altare & Prxbenda.
Ericus Mugnt Rex: ejus benignitas in Fcclesiam F nnicam
261. 272 iq. Confirmat donationem Parris (ui, qvi bo-
na Homageri Legiseri Ecclesiae Aboensi dederat 260 sq.
INDEX
£72. Is. Jus Monasterii Padisensis in Ecclesiam Borgo
503. It. Privilegia a Patre luo Ostrobotniensibus meri-
dionalibus concesta 316. Familiaribus Epilcopi Aboensis
exemtionem ab omni lervitio militari concedit 2-3.
Finlandiam adit 261. 274 sq 302 sq. Eam Benedicto
Algothi eripuit 302 sq. 322.
Ericiis Pomeranus, Rex, dedit (una cum Regina Margareta)
300 Marcas argenti Ecclesiae Aboensi 404 sq. Privilegia
Ecclesiae Ab. confirmat 405. 468 Praediis qvibusdam ejusd.
ecclesiae immunitatem a tributis Regiis concedit 405.468.
Mandatum ejus de Finlandia excolenda 418 Iqq. Finlan-
diam (a. 1407.) adit 420. Caussae ejus itineris 495, An a,
|am 1403 ibi praesens fuerit? 495, Praed a Eqvuum qvo-
rundam Finland. a tributo regio liberae 420 sqq. Vete-
rem morem tributorum pendendorum mutavit 495 sq.
Urbi V burgensi privilegia concedit 803,
Ericus Ahsalonis [Axelii) Tott 26 476. Finlandiam R Chri-
stiano subjicit 539 sq. Regni adminislrator a factione
Danica constituitur 540. Olassburgum aedificat 26. 580.Le-
gatus in sveeiam pro auxilio contra Russos imploran-,
do mittitur 595.. Russiam invadit 596.
Ericus Curoli , Miles 354. Evictis de Kumig 420.
Ericiis Ragisalt/i, Legiser Finlandiae Borealis 637.
Ericus (M. svenonis, Decanus Lincopensis, Episcopatsti
Finlandensi administrando praesicitur 33. 663 sq. 807,
Electus Aboensis vocatur 33. 701. A Capitulo K ;tur
ge commendante, electus siiisle videtur? 664 Iqq. Inter,
Regni senatores locum tenuit 665 sq. Religionis resor-
mationi adversiis, munere privatur 666 sq. Non suit
conluctatus 667 sq.
Ericus Thuronis Praes Viburgensis 729.
Er slati i aeqvor inter insulas Finlandiae, unde nomen ha-
beat. '55.
pruditti inlandenses tempore reformatae religionis 3.6,675 sq.
INDEX
Eskilhts Eskilli nepos Episc. Benedicti 224.
Estaklippa 50. 140
Esllandia. svecorum priscae ad eam expeditiones 91. Qvo-
modo olim Rusiis fuerit tributaria 115 —ng. 141.
Esiones generis simt Fennici 79. Lingvae eorum cum Fen-
nica comparatio 88- Tab. Eorum nomen late olim pa-
tuit 50. 88. sq, Cum Russis & Careliis conjuncti inse-
ctant sveciam 49, 138. 143 sq. Fennos vexant 140. Re-
belles a Fennis auxilium petunt 312 sq. Lites inter eos
& Viburgenses sopitae 312.
Eugenii IV. Papae Bulla 463 sq.
Eura, Ecclesia satacundiae 515. 61 r.
Fur a atninne Ecclesia 329*
Erapa a ecclesia, & deinde Territorium, in Carelia; in pa-
ce a. 1322 —1324 tacta svecis conceditur 245. In eam
Rex habuit jus patronatus, 273.
Faber (Henr., Johannis) Presbyter donat Eccl. Ab, praedia
in Linita & Vesikolki 260
Familia & Familiares Episcopi (qvi in samulitio ejus erant,
officiales ejus, s, servitores, qvi ad domum ejus pertine-
bant) 33. 647. 660. Episc, Martinus recepit Paulum Juu-
cten in familiarem suum 760, Liberi erant ab omnibus
tributis & gravaminibus publicis 873. Ad eos pertine-
bant bonorum Episcopalium prorisores ib, It. Armige-
ri lui, 273-
Famuli ecclesiae 271 sq.
Fantb (Henr.) civis Ab. 444. 1
Femina: earum conditio apud Fennos veteres 69, 217 sq.
Feminis Carenae literas protectorias dedit R. Blrgerus
218. 584 sq.
Femii: Eorum sedes antiqvissimae 777 sq. 86. 87. 88.
Qva via in sedes suas hodiernas venerint? 86 sqq Qvo
(.empore acQeslerinc gg., Eorumjioc nomen pnmitusad
INDEX
Lappones solos pertinuit, go. 99* Eorum conditio & mo-
res antiqvi ss—71. Prisca religio 93 sq. Gentes iis co-
gnatae 71 sqq 773 sq, Ante svecorum adventum sui
juris erant 89. svecos Piratica insestabant 48 sqq A sve-
eis facile subjugabantur & vi ad Chnstianam religionem
amplectendam cogebantur 8. 46. sqq. 60. 61. 96 io8„sqq. 126 sqq. 199. a qva saepe desiciebant 36, muitiqve
ad Tavaflos & Careiios confugiebant 97 sq 99 iqq.
In servitutem non redacti (ut Eltones) 97. 98 Iq 109.
An ance Edcum s. nota iis fuerit Religio ehnstiana?
94 sqq. status novellae ecclesiae Pennae® 97 Ob sideli-
tatem in R. Magnum Fenni laudantur 327. Edonibus re-
bellantibus auxilium laturi, & sero venientes, consilium
dissimulant 312 sqq
Fennica Ecclesia vid Ecclesta,
Fennica lingva exhibet veltigia priscae conditionis & mo-
rum gentis 62 sqq. Ei cognatae gi — §>. 88 Tab. Ejus
odium injustum 753.
Fesium Reliqviarum abEpisc. Betone institutum 401, s, E-
vici It. s. Henrici 39 161 sq. 163.
Fincke (Gadicla) assinis Episc Magni Tavast 431. 433.
Finckiana familiae sepulchrum in Templo Ulssbyensi 329,
469 sq.
Fialaadia pro Fmlandia 173 sq.
Fintandia pars smolandiae 219. 787.
Finlandia pro Vendia s. Venedia 176 sq.
Fmlandia (cs. Fenni, ; An ance R. Er ci s, tempora svecis
paruerit? 39 —93 Nuper a svecis occupatae civilis ad-
minislratio ignoratur 97. 122. superior ejus pars secu-
li XV medio adhuc valde erat inculta 519. sq Item sec.
XV!, 644. Eam Russi subinde vaslarunc. Aid Rntji. De
ea excolenda consilia R. Birgeri 214, R Magni 246, &
R Er ici Potuerant 4> 8 iqq. A actione Danica occupa-
tur 539 sq. Ejus conditio mflera sec, XVI, 9 138- 708
733 lq. Ejus Praesules Regibus patriaeqve sidi 715. Clari-
INDEX
stlerni Tyranni imperio subjicitur 657 sq. Eius proceres
a 'l yranno Holmiam ad comitia perside vocati, non*ve-
neruntctjct. Ejus igitur jussupassim trucidantur 656.sq.Mul-
ti Tyrannidem ejus eviraturi, naufragio pereunt 650 sq,
Finlandenjes Episcopi, postea demurn vocati Aboenses 193.
.Finnonicuvi Jus vid. Jus Finnonicum,
Finska Ratten vid. Jus Finnonicum.
Finsirom ecclesia Alandiae 226. 246. In eam Rex habuit
jus Patronatus 273.
Fleg/j {Marqu) 222.
Fleming (Nicolaus J. Clamis) Legiser Finlandiae, hujus sa-
milia; in Finlandia auctor; Ejus vita 414 sqq.
—(Petrus ) Legiser Fini, 5 26.
—(M, Jovis) Canonicus a. 1449) 477 475. 488?
—(M Jnhmues) Archidiaconus (a. 1448) 513 lq. (Idem;)
— (M, Johamies') Praepositus (moritura. 1549) 37. 700.718.
— [Ericus) Miles & Legiser Finlandia; Australis 678. 711,
728- Promisit Mich. Agricolae se de editione N. Te-
stamenti Fennici apud R. Gustavum acturum 739.
sepulturae suae locus & dies 38 sq. 678. 7x2.756— Alius
Ericus Fleming 727.
— (.Ivarus) Miles & Legiser Fini. Borealis 38. 678.'710 sq,
727
;
sq.
— ( Jacohus) 712 sq,— {Josichimus ) 712. Praesectus Aboen-
sis 728-
FoJlivgius (M, Petrus) Episc. Aboensis 44 sq. 754—757*
Non optimae frugis vir tfrustra a Rhyzelio desensus)
44 sq. 754. studuerat Hasniae, ibiqve Depositor Beano-
rura suerat 44, 754, Vir doctus & artis Muticae peritus
Ib. Fit Eplscopus (a, 1558) Ib, A qvibus & cur Regi com-
mendatus fuerit? Ib, Lingvae Fennicae ignarus 45, 755,
suspectus R. Erico privatur munere 44. 756, Fit Episco-
pus Revaliae, sed Aboam rursus inyisens ibi moritur
4|. 757.
INDEX
Forsly , (praedium) Ecclesiae Abosinsi acquiritur 15. 258-
fraternitas & Altare s. Annae 19. 47$. 639. Trium Re-
gum 19. 45?. 475 siqq
Fraternitates sacrae (csi Convivium) 474 sq.
Fratres Praedicatores. Vid. Dominicariorum Ordo.
fredenheim {Car. Frid.) Bullarum Papalium exempla ab eo
ex Italia comparata laudantur 127 sq. 204. 361 sq.
778. 789.
Fridericus Frisk, frater Jac. Detmari, cum qvo Praeben-
dam b. Georgii fundavit 19. 441. (sed csr, 442.) cs.
Helvik stoltesooth.
Fridericus Trassi Praepositus Aboensis 512. Ejus literae ad Be-
nedictum Lydechini 417.
grille (Cnristianus) Legiser Fenniae Australis 446. 638.—
Haqvinus, Judex, Territorialis 506.— Magnus, Advocatus
Aboensis 547. 642. Arcem Aboenscm militibus stenonis
sture dedere a Tuis cogitur 29. 942 sqq-
9rdlse*s3res. vid. Liter* Libertatis = vid, Ba-
na libera. vid.Libertas,
Fuilandia pro Finlandia 175 sq-
Folqvinus Ecclesiae Fennicae 12. 1s6 —173.
Fu Ico Episcopus Estonum, male cum Folqvino Antistits
Fini. consunditur 176.
Fulco dictus skelga: ejus literae 248. s
Fumus (portio agri, praedium) 230.
Foremark 269 siq. 516. 517.
Gadd Vid. Hemmingus Gadd.
Gener, h. e Assinis -(©rpdger) csi Mag (Jttsss) 8- 124- 42s*
429. 7s8-
Georgii (B ) Altare 281. 437.-442. Praebendati ejus 441.
Redicus eorum annui 693, Inventarium 797. Csr, Altare
&i Pralsnda.,
INDEX.
Georgius Rex Ruthenorum, obsidet Viburgum 15. 241%
Pacem cum R. Magno facit 243. sqq.
Germani Mercaturam Finlandiae praecipuam exercebant 598.
Dimidia pars Magistratuum Urbicorum ex illis consti-
tuebatur Ib. Qvaedam eorum semiliae mature sedem A-
boae fixerunt Ib.
Chotan (Barthol.) Typographus Lubecensis 568. sqq.
Gille v d. Convivium (cs Fraternitates.)
Gistilag qvid sit 131, 1 3 -■ 1 3 L
GodscaTcus Lectior Fratrum Praedicator. Finsandiae 789-
Grabbe (Nicolaus) in Grabbacka, st enuus contra Unios &
Christiani Tyranni affectas Fennorum Dux 39. 657.
958. 709. Praesectus Viburgensis. 759-,
Gregers Andersson (Gregorius Andreae) in Koskis, Judex
Territorii Veraoeensis 637.
Cregorii Papae IX Literae 100, 101 102. 104 105. 10s.
107, 178. 182 sqq. 196.
Gregorii X literae: 127 sqq.
Gregoni XI Literae 364 sqq Episcopum Abneptem Joban-
nem Regi Alberto commendat 362. crivilegia ejusd„
Episcopi ac ecclesiae suae confirmat Ib.
Gregorius Magni Dapiser 232. 235.
Graduum Academicorum jura 799.
Gren Magnus') Miles 476.
Grissotb ( Grisesooth (Magnus) vid. Magnus Grissoth,
Cunno dictus ©ablstmdssarc dat praedium Vefunda Ecclesiae
AboCnsi 260
Cujhwus Rex, Duces ad Finlandiam recuperandam a. 1522
misit 657 66i. Ares Fini. anno demum »523 expugna-
vit 662. Cur minus liberaliter soverit liceras? 685. Qva-
lia tributa & onera Epilcopo & Ciero Fini. impoluerit
Vid Taxim & Tributa. Jubet rationem sibi reddi omni-
um redituum tam Episcopi qvam Ecclesiae, Capitulari-
INDEx-
um & Praebenda orum 688 sq- Qvid ad Bibliorum Fen-
nicorum editionem contulerit 737 sqq
Cutormi Ducis io Finlandiam expeditio sicta 55 sq.
Gcrdsbagen (Henr.) Vid. Henriens.
Cdriesbtigea & Gbrisbngen {Henr.) Vid. Heuricus.
slans (K.) Vid. Jobannes IT (R )
Hans Andersson (Jobannes Andreae) Praesectus Ostrobot-
niae 728. _ ...
Hnnseaticx civitates mercaturae Fennorum inpnmis praee-
rant 598-
Halko Vid Haliko,
Haliko ecclesia Fsnaiae australis 229.
{iulis- diis de molendino & piscatura ibidem 406.
Haquinus (R.) cum Legisero Finlandensi jusRegem eligen-
di communicat. 327.
.
_
- .
.
Haraldus Advocatus Regis in Tavastia 21 y siq. 785. An 1-
dem qui Bertboldust 78 5- — Torstam Praes. Finlandiae
216.
Ilardt [Ricb. von der) 215. „ .
Iitrtik 1. Hartvig Japson l.Jopson {Hnrticbims Jacobi) Legi-
ser Finsandiae Borealis 440. 44si 636 sq. Adgentem Ta-
vastianam male relatus 636. §05 sq. Prolem nullam re-
linuit $06. Mater sua ib,
Uaitula ecclesia Tavastiae 122. 213. 246. Ejus Templum a
Birgero Duce suisse exstructura perbibetur 121.
Haubo ecclesia Tavastiae 122. 213. 246.
Hcmis Praedium ecclesiae Ab a Capitulo venditum 391.
Hckklingc Praedium in Alandia 224.
He/gna Vid. Hdgd. , sQ ,T_
Helpe Ands Huset. Vid, spiritus (s.) Domus. . .
Helpd Praedium Regium in Bierno, Ejus colonis K. Al-
beres severe mandar, ut decimas Lpiscopo Aboenli
INDEX
accurate solvant 127. Illuc transferri placuit coenobium 1
Nadendalense 451.
Heljingi pleriqve svecoram suisse videntur in Einlandiam
olim translatis? sq. De bae colonia 192.230. 265 sq.3i6scp
Jidsinpicz limites olim ad fluvium Uloenlem pertinebant
37° sq-
Helsingonkum Jus. Vid. Jus,
Helviens stoltejoth Curatus in Tdssala, dotat altare s.
Georgii 440 iq. 442. It. altare s. s. Petri & Pauli 441.
(csi Detmarus & Frid. Priji). Dedit praedium Ecde-
siaeAb. 624
Hmmingits Archiepiscopus Upsaliensis convenit Hemmia-
gum scpisc. Aboensem in Norbotnia 286- Ejus suit a-
Tnicus 290. Baptizavit in Torno Lappones & Carelios
vicinos 369.
Hemmingus Canonicus Aboensis 227. 229. 25s.
Hcmmingus Episc. Aboensis 15 sq. 251 — 342, Natus in
Bassinge Uplahdiae ij, 252. Doctoris gradum an acce-
perit? 252.
*
Amicus s. Birgirtae 284, cujus Revelatio-
nes ad Papam detulit (forte cum confirmationem mu-
neris Episcopalis ab eo peteret?) 285 sq Coemeterium in
Torno benedicit 369. De limitibus Dioecesis suae trans-
egit cum Hemmingo Archiep. Upsaliensi 374 (csi 369sq ) A R, Magno jus accepit definiendi (cum duo-
bus aliis) quinam hic vel militare vel tributa pendere
deberent 319 sq. scrinium s. Henrici procuravit 290
(quod non consundendum cum exslructo in Nousis per
Episc. Jobamicm Petri ejusdem Cenotaphio 349) 792. Prae-
posituram in ecclesia Aboensi instituitxj, 252- Iqq. Va-
ria ornamenta ecclesiae Inae largitus est 15. 259. Biblio-
thecam ei dedit 15. 257 Maniae Episcopali plura prae-
dia comparavit rj. 357 Iqq. An a R. Vagno captivatus
fuerit?i86 sq,Literae ejusd. variae266lqq. subscripsit literis
R. Haquini de jure Legiseri Finlandensis eligendi Re-
INDEX
gerti %2s. 79i An eidem Regi, Patrem Hberssurb,
suppetias tulerit? 253. t jus statura 294 iq, 792. Tem-.
pus mortis suae 16 iq 341. 34) sq Merita silia 293*sq. Miracula sua 291 siq. 340 sq.- Inscrinationis siliae so-
lennitas 16. 330] siqq. 333 sqq. (cs 654). Molimina de
Canonizatione silia 291 sq. 330 siq. Ossia ejus in tem-
plo Aboensi servantur 777. (cs. p. 159. 491).
_
Himmingus Gndd Auctor Epistolae de ordine insicrinatio-
nis b. Hemmingi 333 sq, Fuit Aboae 653 siq._ Christier-
ni Tyranni partibus se addixit, & cum exercitu in Fin-
landiam venit 657. Tyranni jussu decollatur ante ca-.
sirum Raseborg 33. 656.
Henricus(s.) Angliis 1r. 147. Episc. Upsaliensis, Fennorum
Apostolus ii. 145 — 164. Inter Eplscopos Finlandenses
male resertur 147. Finlandiae Patronus devote cultus 15*7 sici-
i6osq,r63.(cs.4oi).lnNousis siepelitur 158. Miracula sua 154
siqq. 163. Ei Templum Aboense dedicatum suit 1 $7sq. 161.
193. 206. 263. Ejus exuviae ex Nousis Aboam translatae
159. 161. Caput & brachia ejus argentea facta 21. 490 sq.
777. 208. Ossa ejus inde surtim sublatae 776 sq. (cs. 15Psq ) Ejus scrinium procuratur 290 792. An fuerit ca-
nonizatus? 156 sq* A Papa pro sancto agnitus (a. jam
1292) 206. 263. Cenotaphium ejus in Nousis exstruituC
& condecoratur 349 sq. 470 sq. Carmen Fennicum (in-
sulsum)de eo 148 sqq. sijus Legenda 153 148 fflq 163.Quo-*
modo siennos converterit 60, 153. Causia & modus ne-
eis suae 153 sq. praedia, celiae etc. ecclesiae Aboensis
ad eum pertinere credebantur i6r. sqq 560. si jus & s.
Erici) altare & Praebenda 392sqq. Vid. Altare & Pr&hendct.
scriptores rer suar. 146; quibus add. IVarmbolt% J.
p, 71 sq. & Peringskold Monum, T. I p. i5i, sq. -si. Ii
p. 48 sq. p- 127 t ,
Henricus Caroii Archiep, Upsaliensis: ejus patria Ege-
nus 398- Dotat Praebendam s, Barchokmiaei lb. 1 ecti-
niam Reginae Margaretae mutuam dederat 400. 4 1?-
[INDEX.
Henricus Bitz. Vici. Bitz.
Hesine Ctaussoa. Vid. Henricus Nicolai.
Henricus Hartmanni Rector Ecclesie saxmaki 239. Bullae
iapales in ejus savorem date 297.
Henricus Hermanni Hpisc. Aboensis 16. 342 — 346. An-
tea Praepositus Aboensis 16. 261. 282. 329 sq. 342 sq.
E curia Papali (Avenionensi) reverrens sub itinere mori-
tur 16. 343. Bullas Papales in savorem ecclesiae sua*
comparaverat 343 sq. Legavit curiam Altari s. Georgii
798. A boas sepultus 343. An idem qui Henricus liart-
marmi? 342
Henricus Jonssbn, Praesectus Aboensis 7:8.
Henricus Jyrienshagen , (Gardshagen, Gorienshagen vel
Goriihagen), irt s. Ab. 313. 5:4. 326. goi.
Henricus Magni, i rinius Archidiaconus Aboensis 403 412.
4i4 sis 4s7-
Henricus Matthaei Raumoensis; .ejus Annotationes Chro-
nologicae 676 sqq.
Henricus Nicolai (Clauusson) Miles, Legiser Finlandiae
Boreaiis 455 sq 483 sq. 527. 800. Uxor ejus Lucio.
' Olai, vid Lucio.
Henricus stelionis, Renhusvud , Legiser Fenniae Boreaiis,
636. 729. Christiani Tyranni jixssu intersectus 656 sq.
Henricus Tempil: ejus Testamentum 281 sq.
Henricus Vinandi, Canonicus Aboensis, Praedia ecclesiae
Ab. donat 330.
Hercbepe vid Herkepcens.
Herkeptsus t Ericiis Episc, Wiburgensis 680 sqq.
Hierarchia. Vid. Ecclesia, Episcopi etc. — Hierarchae olim
non majori in culpa turbatae reip, suisse, quam opti-
mates, laici videntur 715'.
Hinzecbinus Knaap, Vid. Knaap,
Historia Finlandiae per varias terrae noslrae calamitates gra-
vem passa suit jacturam 10. 143. 169 sq.
Hollingerus Holmgerus?} Legiser (an Folkungus?) E-
INDEX.
|as.praedi'am Ecclesiae (Fpisccpo?) dcramrAbotnsi 260
sqq. 272,
Iloningii formula quod Papae praestare Episcopi debebant
574 647.
Hora Canonicae 46 isq. sanctae Virginis 26.
Honorii IlL Papae literae 106 (cs. 176) 178 sq.
Woijz {Clauus Wenrici) Legis r Finlandiae Australis 6j§. 658»
Wospitalis Domus Aboae ;82. 283. 402.
lloya \Jobannes Comes dei 729 758 lq-
Wuid (Petrus) Arci Tavaslburgenli ex parte Christinae Vi-
duae stenonis sture Praesectus 728. 'Tradere arcem Johan-
ni Marthiae a Christierno Tyranno jubetur 658.
Hulkis praedium emtum (a 1355) 222
Mcradsh&sdingar Vid. Judices Territoriales,
Harkapdd vid, Herkepaus
c 2L
acohus Abrahami, Miles
Jacohus (M.) Finno 683 sq.
js-acohus Detmarus. Vid. Detmarus.
Jacobus (M.) Johannis, Archidiaconus & postea Praeposi-
tus Abosinsis 716 sqq.
$acohus Petri (skytte) Legiser Tavastiae (cs. 34 sq.)&Fssi*
l.andiae Australis, pater Episcopi Martini, (scripsit se in
Pidkala; an & in Haapaniemi?; 632, 638. 642. 676. 731
806.
Jauackala ecclesia Tavast. 556. 611.
Jeppe (cs. Jdppe).
Jeppe Pedersson (cs Jac. Petri), Praesectus Aboensis 727,
Incendia Urbis Aboensis Vid. Ahoa.
Inducite eum Russis factae .'cs i ax) 409. 521. s94- 643*
Indulgentia Altari Animarum concessae 44 3.Tr. Altari s, Catha-
rinae 552 sq.& clericorum 4*4 sq. Altari Corpo is Chri ii
435 Ecclesiae \boensi 193. 206. 263. 428. 462 sqq, Eccle-
siae Lukis Ulssby) 329, scholae Aboensi 427. cs. Cardi ■
nales , Papa, i
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Infinitaria Clericorum ab Episc, Conrado fundatur 576,
Ingemundus Jonsson Praes. Alandiae 412. 414.
Jnytvald Dvaerger Legiser vicarius 414.
Jngo Ecclesia Nylandiae 515.
Ingonen,(Jonis) vel/vgow/V, 449. Praedium Claustro s. Annae
vendidit 456. 485. 488.
Jngri generis (unc Fennici 79. Russis parentes, Fenncs ve-
xant 102. 140.
Jngvarus Nicolai, Praesectus Korsholm. 636.
Jnnocentii III Papae literae 174 siqq,- Innocentii IV Bulla ijg.
263. 779.
Jnscrinatio b. Hemmingi 333 sq.q. csr. 654,
Jjo vel Ijokt ecclesia Ostrcsiotniae Borealis 372 sq, 556,
Jockas (Fenn. Juva) ecclesia savolaxiae 469. 515.
Jobannens.y.ejus Altare & Prdebenda. Vid. Altare & Praebenda,
Aohannes 11 (Rex; Danus, Rustbs in Fennos incitavit 650*
Regno excluditur 29. Exercitus ejus Abosm occupat &
spoliat 31. 648 sq. 807, Jubet Fenniam vastari 806 sq.
silohannes I Epilc, Aboensis 13. 202—205. Antea Prior Coe-
nobiiDominicanor. sigtunensium 202. Primus Episc. Fini.
canonice electus (a. 1286) Ib. Male a Vastovio sanctis
sveciae adjungitur Ib. Non suit Polonus 203 sq Fit Ar-
chiep i scopus Upsaliensis 204. 781. Moritur in Gallia (3.
1290 *4* 2°5- r-
Johannes II (Fetri) Episc. Ab. 16. 346-360- Arosiae natus
346. Cognomen stub vel stubbe temere ei tribuiturr 346. Fuerat Rector Universitatis Parisientis 16. 347 Iq.
sunonem Haquini excommunicavit x6. 348, Cenota-
phium s. Henrici in Nousis ornavit 16.
Jobannes IIKWestphal) Episc. Ab. 16 sq. 360 ■— 388* Aboae
natus 16 sq. 360. Canonicus Ab 361. Commendatus R.
Alberto a Papa Gregorio XI, 361 sq, Altare, Chorum
Praebendam s.Catharinae insticuit 17. 352. 361. 385- Ll '
cura Archiep.Upsaliensi de sinibus EsioeceseosJ inae
